

































































































































































































































（28） 家珍走后 ,我娘时常坐在一边偷偷抹眼泪 ,我本想找几句话去宽慰宽
慰她 ,一看到她那副样子 ,就什么话也说不出来了。倒是她常对我
说 :“家珍是你的女人 ,不是别人的 ,谁也抢不走。”（余华《活着》）
（29） 问 :“头疼么？”美萍把手放到于观额头试温度。
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